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     ในปจจุบันพื้นที่ชายฝงทะเลดานอาวไทย โดยเฉพาะอยางยิง่ บริเวณอาํเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุ
ราษฎรธานี แหลมตะลุมพุก อาํเภอปากพนัง อําเภอทาศาลาและอําเภอหัวไทร  จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่
หาดเกาเสงในเขตอําเภอเมือง และอําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไดประสบกับปญหาการกัดเซาะชายฝงอยาง
รุนแรง ซึ่งกอใหเกิดการสูญเสียพื้นที่ชายฝง และทรัพยสินของประชาชนอยางมาก โดยทั้งนี้มีสาเหตุสืบ
เนื่องมาจากปจจัยทางธรรมชาติ เชน การเพิ่มขึ้นของระดับนํ้าทะเล สภาวะที่มีคล่ืนลมรุนแรงผิดปกติ และ
สาเหตุจากการกระทําของมนษุย เชน มีการกอสรางโครงสรางชายฝงที่กีดขวางการเคลื่อนที่ของ ทราย ใน
ทะเลตามธรรมชาต ิ ดังนั้นจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการสํารวจ และศกึษาพื้นที่ ที่ประสบปญหาการกัด
เซาะชายฝง จําแนกระดับความรุนแรงของพื้นที่ รวมถึงกําหนดแนวทางและมาตรการในการลดผลกระทบ 
จากการกัดเซาะชายฝงทะเลอยางเปนระบบในภาพรวมของประเทศ 
 
     ดังนั้นทางคณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2547 ใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม เปนหนวยงานหลักในการแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล และการบริหารจัดการในพื้นที่
ชายฝงทะเลของประเทศ ดังนั้นกรมทรัพยากรธรณีจึงไดเร่ิมตนการดําเนินงานในระยะที่ 1 ในปงบประมาณ 
2548 เพื่อแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเลอาวไทย ในพื้นที่ชายฝงทะเล จังหวัดสุราษฎรธานี 
นครศรีธรรมราช และสงขลา โดยมีสถาบันวจิัยและใหคําปรึกษา แหงมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตรเปนที่ปรึกษา
โครงการ 
 
1.2  วัตถุประสงค 
  
 1.2.1 เพื่อประเมินสภาพพื้นที่เส่ียงภัยตอการกัดเซาะชายฝง และสาเหตุของการกัดเซาะชายฝงทะเล
บนพื้นฐานขอมูลทางธรณีวิทยาสิ่งแวดลอมชายฝง สมุทรศาสตร และวิศวกรรมชายฝง พรอมกําหนดเขตและ
ระดับความรุนแรงของพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบการกัดเซาะชายฝงทะเล  
  








1.3 เปาหมาย  
 






จังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา เปนหลัก 
 
1.4 พื้นที่ดําเนินงาน  
 
 พื้นที่ชายฝงทะเลจังหวัดสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา ความยาวชายฝงประมาณ 300 
กิโลเมตร     ดังแสดงในรูปที่ 1.1 
 





 สภาพชายฝงของพื้นที่ศึกษาจากจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ถึงจังหวัดสุราษฎรธานี ความ
ยาวประมาณ 300 กิโลเมตร มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการกัดเซาะชายฝง การงอกเงยของชายฝง
ตลอดเวลาสลับกันไป โดยพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝงอยางรุนแรง เชน หาดบานพอด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร
ธานี บริเวณถนนหัวไทร-ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และบริเวณหาดเกาเสง จังหวัดสงขลา มี
การสูญเสียพื้นที่ชายฝง โครงสรางพื้นฐาน เชน ถนนและเสาไฟฟา รวมท้ังทรัพยสินของประชาชนในพื้นที่
ดังกลาวเปนจํานวนมาก  
  
 จากการศึกษาการกัดเซาะชายฝงของกองธรณีวิทยา  กรมทรัพยากรธรณี (2545) พบวาในบริเวณพืน้ที่
ศึกษามีสภาพการเปลี่ยนชายฝง ดังรูปที่ 2.1 โดยบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝง มีจํานวนทั้งหมด 40 บริเวณ 
รวมความยาวทั้งหมดประมาณ 230 กิโลเมตร โดยมีบริเวณที่มีการกัดเซาะมากถึง 5 บริเวณ ดังตารางสรุป
ดานลางนี้  
 
 ตาราง  สรุปการกัดเซาะชายฝงบริเวณจังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี 
กัดเซาะมาก กัดเซาะปานกลาง กัดเซาะนอย 
บริเวณ ความยาว บริเวณ ความยาว บริเวณ ความยาว จังหวัด 
(จํานวน) (กิโลเมตร) (จํานวน) (กิโลเมตร) (จํานวน) (กิโลเมตร) 
สุราษฎรธานี 1 8 7 15.5 8 10.7 
นครศรีธรรมราช 3 60 6 52 3 14 
สงขลา 1 4 10 33.5 1 31.5 
รวม 5 72 23 101 12 56.2 
 หมายเหตุ สรุปจากรายงานวิชาการ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝงทะเลดานอาวไทย  
   กองธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี (2545) 
 
สําหรับพื้นที่ที่มีการกัดเซาะมากคือพื้นที่ที่มกีารกัดเซาะชายฝงมากกวา 5 เมตรตอป พื้นที่ที่มีการกัดเซาะปาน
กลางคือพื้นที่ที่มีการกัดเซาะชายฝงอยูระหวาง 1-5 เมตรตอป สวนพื้นที่ที่มีการกัดเซาะนอยคือพื้นที่ที่มีการ







































3. การคัดเลือกพื้นที่ชายฝงวิกฤตเสี่ยงภัย  
 
 จากผลการสํารวจชายฝงทะเลที่ไดรับความเสียหายรุนแรงจากการกัดเซาะชายฝง เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2548 พบวามีพื้นที่ที่ถูกกดัเซาะเสียหายรุนแรงทั้งหมด 12 พื้นที่ มีความยาวรวมทั้งหมด 110 กิโลเมตร 
และมีประชาชนไดรับผลกระทบ รวม 31,812 คน ดังนี้ 
 





1 บานพอด อ. ดอนสัก 
สุราษฎรธานี 
5 
2 บานทางขึ้น – บานเราะ อ. ทาศาลา 
นครศรีธรรมราช 
8 
3 บานบางใบไม – บานสระบวั อ.ทาศาลา 
นครศรีธรรมราช 
8 
4 บานปลายทราย – บานเนินน้ําหัก อ. ปากพนัง 
นครศรีธรรมราช 
14 





6 บานหนาโกฏิ – บานบอคณฑ ี อ. ปากพนัง 
นครศรีธรรมราช 
8 
7 บานอูตะเภา – บานปากแตระ อ. ระโนด 
สงขลา 
5 
8 บานหาดแกว อ. สิงหนคร 
สงขลา 
3 
9 บานเกาเสง – บานทุงใหญ อ.เมือง  
สงขลา 
7 
10 บานบออิฐ – บานนาทับ อ. เมอืง 
สงขลา 
7 
11 บานในไร – บานบอโซน อ. จะนะ 
สงขลา 
9 





 โดยในบางพื้นที่ไดมีหนวยราชการตาง ๆ อาทิ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี กรมชลประทาน 
กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท เขาไปดําเนินการแกไข และมีแผนงานที่จะแกไขอยูแลวบางสวน 
 






4) การดําเนินการและวางแผนงานแกไขปญหาจากหนวยงานตางๆ ของรัฐ 
 
จากผลการใหคะแนนและลําดับความสําคัญ ทําใหสามารถคัดเลือกพื้นที่ชายฝงวิกฤตเสี่ยงภัย ที่มีความ
จําเปนเรงดวนของการแกไขปญหา เพื่อการสํารวจและศึกษาขั้นรายละเอียดได 6 พื้นที่ ดังตอไปน้ี 
 
 1.  ชายฝงบานเกาเสง- บานทุงใหญ   ความยาว 7  กิโลเมตร 
 2. ชายฝงบานทางขึ้นบานเราะ   ความยาว 8  กิโลเมตร 
 3.  ชายฝงบานพอด    ความยาว 5  กิโลเมตร 
 4.  ชายฝงบานอูตะเภา – บานปากแตระ  ความยาว 5  กิโลเมตร 
 5.  ชายฝงบานเกาะจีน – บานปากน้ําเทพา  ความยาว 4  กิโลเมตร 
 6.  ชายฝงบานแหลมตะลุมพุก  (สวนหนึ่งของชาย ความยาว 2  กิโลเมตร 
  ฝงบานปลายทราย – บานเนินน้ําหัก) 







ในภาพรวมธรณีสัณฐานนอกชายฝงทะเลดานอาวไทยของพื้นที่ศึกษาทั้ง 6 แหง ประกอบดวยภมูิ
ลักษณ (landform) ตางๆ ดังนี้คือ 
1. ที่ราบน้ําทะเลทวมถึง (tidal flat) และสันทรายนอกฝง (offshore bar) 
2. ตะพักคลื่นเซาะ (wave cut bench) 
3. หาดทราย (beach) และดินดอนปากน้ํา (delta) 
4. ขอบทะเลเซาะ (sea cliff) 
5. ตะพักทะเลระดับ 2 เมตร (2m marine terrace) 
6. ตะพักทะเลระดับ 4 เมตร (2m marine terrace) 
7. คลอง (stream and river) รองน้ําขึ้นน้ําลง (tidal creek) และลากูน (lagoon) 
8. ทุงทรายลมหอบ (dune field) 
9. โขดหิน (hillock) 
 
 ที่ราบน้ําทะเลทวมถึงเปนพื้นที่ราบนอกฝงที่น้ําทะเลทวม เวลาน้ําขึ้นและจะโผลพนน้ําเวลาน้ําลง ความ
กวางของที่ราบน้ําทะเลทวมถึง แตกตางกันตั้งแต 2-3 เมตรถึงหลายสิบเมตร ขึ้นอยูกบัสภาพภูมปิระเทศ
ชายฝง และประกอบไปดวยโคลนหรือทรายนอกหาด สวนสันทรายนอกฝงจะมีทิศทาง ขนานกับหาดหนึ่งแนว
หรือมากกวา เชน บริเวณนอกฝงบานพอด นอกฝงแหลมตะลุมพุก และนอกฝงบานทุงใหญ เปนตน ชายฝง
ทะเลของพื้นที่ศึกษาทั้ง 6 แหงเปนหาดทรายยกเวน ดานตะวันตกของชายฝงบานพอด ซึ่งเปนตะพักทะเล
เซาะและปาชายเลนโดยมีแนวทรายเปลือกหอยกวาง 1-2 เมตร ชายหาดที่กวางที่สุดในพื้นที่ศึกษาคือหาด
ดานใตของปากคลองเทพา ซึ่งกวางถึง 145 เมตร ดานในสุดของหาดอาจเปนขอบทะเลเซาะ หรืออาจลาด
เอียงขึ้นไปบรรจบกับตะพักทะเล ขึ้นอยูกบัปริมาณของตะกอนที่คล่ืนและกระแสน้ําจะพัดพามาทบัถมไดใน
ชวงเวลาของการสะสมตะกอน โดยหาดที่ไมมีขอบทะเลเซาะคือหาดที่มีเสถียรภาพมาก  
 ในบริเวณที่มีทางน้ํา หรือ คลองไหลลงสูทะเล เชน บริเวณปากคลองปากแตระ พบวาในฤดูกาลที่
กระแสน้ําชายฝง (longshore current) แรง ปากคลองที่มีปริมาณน้ํานอยจะถูกปดโดยทรายที่กระแสน้ํา
ชายฝงพามาทับถม ถาปริมาณน้ําในคลองมีมาก น้ําคลองจะตัดขามหาดและพัดพาเอาตะกอนมาทับถมเปน
สันดอนปากแมน้ําทําใหชายฝงบริเวณนั้นยื่นออกไปในทะเล ในสวนขอบของสันทรายดานในชายหาด (berm) 
ที่น้ําทะเลขึ้นไมถึง (นอกฤดูมรสุม) มักมีพืชชนิดตางๆขึ้นปกคลุม อาทิ ผักบุงทะเล,หญาลูกลม, คนทิสอ,หญา
ทางไหล, ผักเบี้ย และโคกกระสุน เปนตน 
 พนจากขอบทะเลเซาะเขามา คือพื้นที่ชายฝงที่เปนตะพักทะเล โดยตะพักทะเลในพื้นที่ศึกษามี 2 
ระดับคือ ระดับสูง 2 เมตร และระดับสูง 4 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง ตะพักทะเลระดับสูง 2 เมตร พบ
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บริเวณ แหลมตะลุมพุกและดานตะวันตกของบานพอด และบางสวนของชายฝงบานทุงใหญ และปากคลอง
เทพาซึ่งพบอยูดานหนาของตะพักทะเลระดับ 4 เมตร สวนในพื้นที่อื่นพบแตตะพักทะเล 4 เมตร ตะพักทะเล
ทั้ง 2 ระดับนี้จะประกอบดวยตะกอนทรายหรือตะกอนดิน 
คลองที่พบในพื้นที่สํารวจ ลวนปรากฏเปนรองน้ํา ซึ่งมีทางระบายน้ําลงสูทะเล แตอาจถูกทรายทราย
หาดปดปากคลองในฤดูที่น้ําในคลองมีนอยและคลื่นพาทรายมาทับถมบนหาด เชน บริเวณปากคลองปาก
แตระ  โดยคลองสวนใหญมีพื้นที่รับน้ําไมกวางนัก ยกเวนคลองเทพาซึ่งมีพื้นที่รับน้ําประมาณ 200 ตร.กม 
นอกจากคลองหลักที่ระบายน้ําออกจากพื้นที่สํารวจแลวยังมี รองน้ําขึ้นน้ําลง และลากูน ดานในของตะพัก
ชายหาดอีกหลายแหง บางแหงถูกพัฒนาขึ้นเปนบอเล้ียงสัตวน้ํา เชนบริเวณชายฝงบานพอด แหลมตะลุมพุก 
และบานทาบอน – บานปากแตระ บางแหงกลายเปนอางเก็บน้ํา เชนบานทางขึ้น – บานบอนนท เปนตน บาง
แหงถูกถมเพื่อสรางที่อยูอาศัยและโรงงานอุตสาหกรรม เชนบริเวณบานทุงใหญเปนตน  
   ในบริเวณพื้นที่บริเวณปากคลองเทพา พบแนวทุงเนินทรายลมหอบ ขนานกับชายฝง ซึง่มีความกวาง
มากที่สุดทางดานตะวันออกของปากคลองเทพา คือ 60 เมตร และคอยๆ ลดความกวางลงทางตะวันตก จน
หมดไปในที่สุด รวมความยาวของ beach dune หรือทุงเนินทรายนี้ประมาณ 600 เมตร สําหรับภูมิลักษณ
แบบโขดหิน พบเพียงแหงเดียวในพื้นที่สํารวจ คือ โขดหินหัวนายแรง หรือโขดหินเขารูปชาง ซึ่งเปนเนิน
หินแกรนิตเตี้ยๆ ความสูงไมเกิน 31 เมตร พบอยูบริเวณชายฝงหมูบานเกาเสง และบางสวนพบอยูนอกฝง เปน
เกาะหินเล็กๆ นอกฝง และบางสวนโผลพนพื้นทรายชายหาด 
 
4.2 ดานวิศวกรรมชายฝง สมุทรศาสตร และอุทกศาสตร 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลระดับนํ้าขึ้น-น้ําลง จากสถานีวัดระดับน้ําทาเรือทาทอง, สถานีปากน้ําสิชล, 
สถานีปากน้ําปากพนัง, สถานปีากน้ําปากนคร, สถานีทะเลสาบสงขลา และสถานีปากน้ําปตตานี พบวาพิสัย




 เมื่อนําขอมูลลมและคลื่นจากสถานีทุนเกาะเตา ทุนนครศรีธรรมราช และทุนสงขลา มาวิเคราะห
โดยใชแบบจําลอง WAM พบวา ในฤดมูรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศทางคลื่นสวนใหญมาทาง ทิศตะวันออก 
(E) สําหรับ จ.นครศรีธรรมราชและสงขลา สําหรับ จ.สุราษฎรธานี พบวาทิศทางคลื่นสวนใหญในชวงฤดูนี้มา
จากทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต (ESE) ในฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต พบวาทิศทางคลื่นสวนใหญมาจาก
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต (SE) สําหรับในชวงเปลี่ยนฤดูกาล พบวา ทิศทางคลื่นสวนใหญมาทางทิศ
ตะวันออก (E) และทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต (ESE) เมื่อพิจารณาขอมูลตลอดทั้งปพบวา ทิศทางคลื่น
สวนใหญมาทางทิศตะวันออก-ตะวันออกเฉียงใต (ESE) สําหรับ จ.นครศรีธรรมราชและสุราษฎรธานี ทิศ
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จากทองน้ํา และฟุงกระจาย มวลทรายที่ฟุงกระจายจะถูกพัดพาไปกบักระแสน้ําชายฝง โดยการเคลื่อนที่ของ
มวลทรายชายฝงนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามมุมของคลื่นที่กระทํากับแนวชายฝง คาบการเกิดคลื่น และ ความสูง
คลื่น ซึ่งผลการคํานวณปริมาณมวลทรายสุทธิเฉลี่ยรายปจาก สมการของศูนยวิจยัวิศวกรรมชายฝงของ
สหรัฐอเมริกา (2527) แสดงดังรูปที่ 4.2 
 ในสวนของการวิเคราะหปริมาณตะกอนแมน้าํที่ไหลออกสูทะเลนั้น จะพิจารณาจากขอมูลปริมาณ
ตะกอนแขวนลอยจากสถานีวดัตะกอนจํานวน 12 สถานีในบริเวณพื้นที่ศึกษา โดยปริมาณตะกอนแมน้ํา
ทั้งหมดคํานวณไดจากผลรวมระหวางปริมาณตะกอนแขวนลอยและปริมาณตะกอนทองน้ําซึ่งคิดเปนรอยละ 
20 ของปริมาณตะกอนแขวนลอย สําหรับปริมาณตะกอนแขวนลอยที่ลําน้ําตางๆ พจิารณาไดจาก
ความสัมพันธระหวางปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปเฉลี่ยกับพื้นที่ลุมน้ํา โดยใชวิธีการวิเคราะหแบบถดถอย 
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การศึกษาทางดานเศรษฐกิจ-สังคม ในระดับตําบลของพื้นที่ศึกษาที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 6 พื้นที ่
ไดแก  ชายฝงบริเวณบานพอด อ.ดอนสัก จงัหวัดสุราษฎรธานี  ชายฝงบริเวณบานตะเคียนดํา-บานทางขึ้น-
บานเราะ อ.ทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช ชายฝงบริเวณบานแหลม-บานแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช   ชายฝงบริเวณบานอูตะเภา-บานปากแตระ อ.ระโนด จังหวัดสงขลา  ชายฝงบริเวณ
บานเกาเส็ง-บานทุงใหญ อ.เมือง จังหวัดสงขลา  ชายฝงบริเวณบานเกาะจีน-บานปากบางเทพา อ.เทพา 
จังหวัดสงขลา โดยการเก็บขอมูลทุติยภูมิในระดับตําบล  และขอมูลปฐมภูมิในระดับพื้นที่จากการสัมภาษณ
โดยใชแบบสอบถามนั้น  สามารถสรุปลักษณะเศรษฐกิจ-สังคม การดํารงชีวิต และผลกระทบจากการกัดเซาะ
ชายฝง ในสาระสําคัญโดยภาพรวมที่เกี่ยวของไดดังนี้ พื้นที่ชายฝงที่ไดรับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝง
สวนใหญ เปนชุมชนหมูบานชาวประมง ที่วางริมชายฝง  ที่เพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา  รานอาหารและรีสอรท  
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพประมง และอาชพีสวนตัว  มีรายไดจากการประกอบอาชพีไมมากนกั ต่ํา
กวา 5,000 บาท/เดือน  สวนรายจายนั้นจะพบวาสูงกวารายไดเล็กนอย  สวนใหญมีบานพักหลังคากระเบื้อง  
ขนาดเล็กไมเกิน 50 ตารางเมตร  อยูบนทีด่ินไมเกิน 1 ไร โดยมีเอกสารสิทธิ์เปนของตนเอง  สวนใหญไดรับ
ความเสียหายในที่ดินและสิ่งกอสราง ซึ่งเปนผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝงมากวา 20 ปแลว  และชมุชน
ดังกลาวเห็นดวยกับการที่ภาครัฐจะเขามาดําเนินการแกไขโดยการกอสรางเขื่อนปองกันการกัดเซาะ และเมื่อ




พื้นที่ 1 หมูที่ 1 บานพอด เปนพื้นที่ที่สมควรไดรับการพิจารณาแกไขมากทีสุ่ด เพราะประชาชนกาํลัง
ไดรับความเดือดรอน 
 
พื้นที่ 2 หมู 3 บานเราะ เปนหมูบานที่ไดรับการกัดเซาะ  แตในพื้นที่ดังกลาวไมมีชุมชนอาศยัอยู และ
ไมมีประชาชนไดรับความเดือดรอน  
 
พื้นที่ 3 บานปลายทรายเปนพื้นที่ที่ไดรับการกัดเซาะรุนแรงเชนกัน ไมมชีุมชนอาศัยอยูนอย ทั้งนี้ มี
พื้นที่งอกบริเวณปลายแหลมตะลุมพุกในสวนปากอาวพนังจรดอาวไทยประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร ทําใหรอง
น้ําตื้นเขิน ชาวประมงไดรับความเดือดรอนในการเดินเรือ ซึ่งสมควรไดรับการพิจารณาแกไข หมูที่ 2 และหมูที่ 
3 มีประชาชนตั้งบานเรือนอยูไมไกลจากฝง ซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนในอนาคต จึงสมควรไดรับการ






พื้นที่ 4 บานอูตะเภา ทาบอน พบวา บริเวณดังกลาวแมจะมีการกัดเซาะ แตมีแนวสวนมะพราว
ชะลอความรุนแรงของคลื่น ซึ่งประชาชนยังไมไดรับความเดอืดรอน  
 
พื้นที่ 5 บานเกาเสง ทุงใหญ พบวา หมูที ่3 และหมู 7 กําลังประสบปญหาการกัดเซาะรุนแรง แตหมู 
3 ประชาชนตั้งบานเรือนหางจากพื้นที่วิกฤต จึงไมมีความจาํเปนตองดําเนินการแกไข สวนชุมชนเกาเสง และ
หมูที่ 7 บริเวณโคงหนาบริษัทแปซิฟคแปรรูปสัตวน้ํา มีการตั้งบานเรือนของประชาชนหางจากชายฝงประมาณ 




พื้นที่ 6 บานเกาะจีน ปายูง ต.เทพา พบวา พื้นที่ดังกลาวกําลังประสบปญหาการกัดเซาะและไดรับ
ความเสียหาย ซึ่งเปนผลกระทบจากการสรางเขื่อนดักทราย (Jetty) ที่ปากน้ําเทพา สงผลกระทบตอ
รานอาหาร รีสอรท แตบริเวณดังกลาวไมมีชุมชนตั้งบานเรือน มีรานอาหารและรีสอรท ซึ่งในการพิจารณา















      - คลื่นลมแรงในฤดูมรสุม โดยเฉพาะในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
มกราคม และชวงที่มีพาย ุ ทาํใหพัดพาทรายตามชายฝงออกนอกชายฝงไปทับถมกันเปนสันทรายในทะเล ซึ่ง
เห็นไดชัดเจนที่ บานอูตะเภา-บานปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา และบานเกาเสง-บานทุงใหญ อ.เมอืง จ.
สงขลา 
 
      - ขาดความสมดุลของมวลทรายชายฝง เนื่องจากการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เชน เขื่อนกันทราย 
อางเก็บน้ํา และประตูระบายน้ํา ทําใหเกิดการดักของตะกอนทราย ทําใหปริมาณทรายเคลื่อนที่มาตามชายฝง
ลดลง ที่บานเกาะจีน อ.เทพา จ.สงขลา   นอกจากนี้ ปริมาณมวลทรายที่เคลื่อนที่จากแผนดินไปเติมที่ชายฝง
ดังแสดงในรูปที่ 4.3 โดยเฉพาะอยางยิ่งชายฝงดานเหนือของปากทางเขาทะเลสาบสงขลา เมื่อมวลทรายถูก





      - การเปลี่ยนแปลงการใชที่ดนิ และการลดลงของปาชายเลน เนื่องจากในบริเวณพื้นที่ศึกษา มีการ
















2 ลักษณะคือ  




เหมือนเดิม (Beach Nourishment) 





2) มาตรการการปองกันและแกไขแบบแข็ง (Hard Solution) ซึ่งเหมาะที่จะใชสําหรับบริเวณ
ชายฝงที่มีชมุชนหนาแนน หรือมีอัตราการกัดเซาะชายฝงที่รุนแรง โดยแนวทางการปองกนั
และแกไขดวยวิธีนี้คือ การกอสรางโครงสรางปองกันชายฝงทะเลประเภทตางๆ เพื่อสลาย
พลังงานของคลื่น การปองกันการและการดักตะกอนทรายชายฝง ดังนี้ 
- กําแพงกันคลื่น (Breakwater) 
- กําแพงริมหาด (Sea Wall) 
- รอดักทราย (Groin) 
- แนวหินหัวหาด (Headland) 
นอกจากนี้การใชมาตรการทั้งสองพรอมกัน เชน การถมหาดและการสรางโครงสรางที่จําเปนเพื่อรักษา









เศรษฐศาสตรการเงิน  ประกอบดวย   มูลคาปจจบุันสุทธิ (Net Present Value: NPV) ผลตอบแทนภายใน 
(Internal Rate of Return: IRR) และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (Benefit / Cost Ratio : B/C Ratio) 
 
พื้นที่ 1: บานพอด อ.ดอนสัก จ.สุราษฎรธานี  
  
 คลื่นในฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือสามารถเคลื่อนที่ผานอุทยานแหงชาติหมูเกาะอางทอง เกาะ 
พงัน เกาะสมุย เขาปะทะชายฝงโดยตรงบริเวณบานพอด ทําใหพื้นที่หมูที่ 1 มีการกัดเซาะอยางรุนแรง การกัด
เซาะอยางรุนแรงเกิดขึ้นทางดานตะวันออกของชุมชนบานพอด ตามแนวตะพักทราย ตะพักทะเลที่มีสวน




 การแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณนี้ ควรมีการสลายพลังงานคลื่น ปจจุบัน อบต.ชลคราม ไดสราง
เสาเข็มคอนกรีตเรียงเปนแนวยาว ยาว 1.2 กิโลเมตร จํานวน 160 ตน และใสยางรถยนตแตไมสามารถ
ปองกันการกัดเซาะได ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองสรางโครงสรางสลายพลังงานของคลื่นเปนลักษณะ รอดัก
ทราย (groin) กองหินปองกันคลื่นนอกชายฝง (Offshore Breakwater) หรือโครงสรางอื่น ในการศึกษานี้เสนอ
ใหมีการกอสราง กองหินปองกันคลื่นและถมหาดกวางประมาณ 20 เมตร เพื่อปองกันการกัดเซาะ คาใชจาย
ประมาณ 65 ลานบาท 
 ผลการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตรพบวา มมีูลคาปจจุบันสทุธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน (IRR) 
และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) ติดลบ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนที่ไดของโครงการใน
แตละป ยังไมเพียงพอที่จะครอบคลุมคาใชจายของดอกเบี้ยเพื่อใชในการกอสรางโครงการกอสรางกองหิน
ปองกันคลื่นและถมหาด จึงทําใหมูลคาดัชนีทั้ง 3 คา ออกมาติดลบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมคุมคาทางดาน
เศรษฐศาสตรการเงินในการกอสราง ดังแสดงในตารางที่ 5.3.1   
 
ตารางที่ 5.3.1  สรุปผลคา NPV IRR และ B/C Ratio ของ 6 พื้นที่ 
NPV B/C Ratio 
พื้นท่ีท่ี 
5% 7% 9% 
IRR 
7% 
1 -56,401,224 -56,009,260 -55,504,441 -17% -.07 
2 -63,258,026 -62,524,116 -61,724,733 -18%. -.04 
3 -62,451,910 -61,891,257 -64,216,650 -15% -.05 
4 -65,104,200 -65,676,541 -65,848,347 -10% -.15 
5 -38,117,048 -38,251,409 -38,199,720 -11% -.76 
6 -102,888,316 -101,739,896 -101,543,958 -26% -.09 
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พื้นที่ 2 : บานทางขึ้น-บานเราะ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช 
  
 การกัดเซาะในพื้นที่นี้ทําให ถนนทางหลวงชนบทขาด สะพานขามคลองเราะขาด บานและบอกุงบน
ตะพักริมหาดถูกคลื่นกัดเซาะจนฐานรากพังลงมา มัสยิดดุลอามัน ถูกกัดเซาะ พื้นที่นี้ถูกคลื่นเคลื่อนที่ผาน
แหลมตะลุมพุกเขาปะทะโดยตรง ทําใหมวลทรายชายฝงแบงการเคลื่อนที่เปน 2 ทิศทาง สวนหนึ่งเคลื่อนขึ้น
เหนือประมาณ 70,000 ลูกบาศกเมตรตอป และเคลื่อนลงใตประมาณ 40,000 ลูกบาศกเมตรตอป บริเวณ
บานทางขึ้น-บานเราะ เปนพื้นที่ๆ มวลทรายเคลื่อนที่ออกทั้งสองทิศทาง ทําใหเกิดการกัดเซาะเกิดขึ้น 
ลักษณะและทิศทางของปากคลองทาศาลาที่อยูดานทิศใตของพื้นที่ศึกษาเลี้ยวลงไปทางใต และปากคลอง
กลายซึ่งอยูดานทิศเหนือ เล้ียวขึ้นไปทางเหนือ สอดคลองกับการเคลื่อนของมวลทรายชายฝง อยางไรก็ตาม
จากการสํารวจรูปตัดชายฝงพบวา ไมมีสันทราย (Sand Bar) ในพื้นที่ อาจเปนเพราะการสํารวจอยูในเวลาที่
คลื่นลมสงบ สันทรายถูกพัดพาโดยคลื่นกลับเขาสูฝง      การปองกันชายฝงในพื้นที่นี้ ใชถมหาดกวาง
ประมาณ 20 เมตร คาใชจายประมาณ 70 ลานบาท  
   เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดในการลงทุนแลว  พบวา มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทน
ภายใน (IRR) และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) ติดลบ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนที่ได
ของโครงการในแตละป ยังไมเพียงพอที่จะครอบคลุมคาใชจายของดอกเบี้ยเพื่อใชในการกอสรางโครงการถม




พื้นที่ 3 และ 4: บานแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช และ บานอูตะเภา-ปากแตระ   
                      อ.ระโนด จ.สงขลา  
 
 การกัดเซาะในบริเวณนี้ ครอบคลุมพื้นที่ชายฝงเปนระยะทางยาวตลอด ตั้งแตบานปากแตระไปจนถึง
บานแหลมตะลุมพุก การขาดความสมดุลยของมวลทรายชายฝง ปริมาณทรายจากแผนดินถูกพัดพามาตาม
คลองตางๆ มาเติมที่ชายหาดนอย ทําใหสัณฐานชายฝงเปลี่ยนแปลงไป การเปลี่ยนแปลงนี้ใชระยะเวลานาน 
เมื่อการใชที่ดินมีการเปลี่ยนแปลงไป ปาชายเลนลดลง มีการทํานากุงเปนจํานวนมาก ทําใหการเปล่ียนแปลง
ชายฝงรวดเร็วมากขึ้น อัตราการกัดเซาะเฉลี่ยประมาณ 2-4 เมตรตอป ปริมาณการเคลื่อนที่ของมวลทราย
ชายฝงประมาณ 100,000 ลูกบาศกเมตรตอป มีทิศทางจากใตขึ้นเหนือ 
  
 การปองกันและรักษาชายฝงบริเวณนี้ ควรดําเนินการและพิจารณาอยางเปนระบบตลอดพื้นที่ พื้นที่
กัดเซาะที่ติดตอกันทั้งสองบริเวณ บริเวณบานตะลุมพุกมีอัตราการกัดเซาะที่สูงกวา ประกอบกับทางดานใต
ของแหลมตะลุมพุก มีโครงการศึกษาสํารวจและออกแบบเพื่อแกปญหาการกัดเซาะชายฝงทะเล บริเวณบาน
หนาโกฐิ ถึงบานหนาสตน และบานหนาโกฐิ ถึงบานเนินน้ําหัก อ.ปากพนัง   จ.นครศรีธรรมราช ยาวประมาณ 
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24 กิโลเมตร ปจจุบันอยูในระหวางการออกแบบ โครงสรางสลายพลังงานคลื่น เปนลักษณะกองหินปองกัน
คลื่นนอกชายฝง การกอสรางโครงสรางดังกลาวอาจทําใหเกิดผลกระทบ อัตราการกัดเซาะบริเวณแหลม
ตะลุมพุกมากขึ้น ดังนั้นจึงควรขยายแนวปองกันชายฝง ครอบคลุมบานแหลมตะลุมพุกซึ่งเปนหาดชุมชนดวย 
เปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร คากอสรางประมาณ 70 ลานบาท  
  
  ความเปนไปไดในการลงทุนแลว  พบวา มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน (IRR) 
และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) ติดลบ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนที่ไดของโครงการใน
แตละป ยังไมเพียงพอที่จะครอบคลุมคาใชจายของดอกเบี้ยเพื่อใชในการกอสรางโครงการกอสรางกองหิน
ปองกันคลื่นคลื่นนอกชายฝง จึงทําใหมูลคาดัชนีทั้ง 3 คา ออกมาติดลบ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความไมคุมคา
ทางดานเศรษฐศาสตรการเงินในการกอสราง   
 
สวนบริเวณ บานอูตะเภา-ปากแตระ  นั้น มีอัตราการกัดเซาะชายฝงนอยกวาบานแหลมตะลุมพุก 
ดังนั้นสามารถแกไขปญหาดวยการถมหาดใหหาดกวางมากขึ้นประมาณ 20 เมตร และติดตามการ
เปลี่ยนแปลงชายฝงตลอดระยะทาง 8 กิโลเมตร ดวย คาใชจายประมาณ 80 ลานบาท  
 
 เม่ือพิจารณาถึงความเปนไปไดในการลงทุนแลว  พบวา มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน 
(IRR) และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) ติดลบ    
 
พื้นที่ 5: บานเกาเสง-บานทุงใหญ อ.เมือง จ.สงขลา 
  
 การกัดเซาะอยางรุนแรงในพื้นที่นี้มี 2 บริเวณ คือ บริเวณชายฝงตะวันตกเฉียงเหนือของบานเกาเสง 
หางจากบานเกาเสงประมาณ 400 เมตร ชายหาดบริเวณนี้ถูกกัดเซาะออกไปจนเหลือความกวางเพียง 4 
เมตร บริเวณที่มีการกองหินทิ้งปองกันการกัดเซาะ ทรายจะถูกพัดพาออกไปทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบวา ปาก
คลองสําโรงถูกปดดวยสันทรายชายหาด และน้ําในคลองเนาเสีย ชาวประมงบริเวณนี้มีปญหาเรื่องการจอด
เรือ การสรางรอหินทิ้งปองกันคลื่นรูปตัวที 3 ตัว ความยาว 50 เมตร สันกวาง 45 เมตร และชองระหวางตัวที
หางกัน 20 เมตร และการถมหาดบานเกาเสง ทําใหหาดมีเสถียรภาพกลับคืนมา แตทําใหเกิดการกัดเซาะ
บริเวณดานเหนือของบานเกาเสงอยู เทศบาลนําหินมาถมหาดเพื่อปองกันการกัดเซาะยาว 250 เมตร แตยังมี




 การแกไขปญหาการกัดเซาะบริเวณนี้ ควรใชการถมหาด เพราะเปนชายฝงที่ถูกใชประโยชนเพื่อการ
ทองเที่ยว การสรางโครงสรางชายฝงเพื่อสลายพลังงานคลื่น บดบังทัศนียภาพชายหาดทองเที่ยว นอกจากนี้
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บริเวณเกาเสง มีปญหาการกัดเซาะ การทับถมหาดและการขาดที่จอดเรือ รวมท้ังการระบายน้ําเสียจากคลอง
สําโรง ดังนั้นเพื่อเปนการแกปญหาทั้งระบบจึงเสนอใหสราง ทาเรือขนาดเล็กสําหรับเรือประมงทองถิ่น บริเวณ
เกาเสงครอบคลุมคลองสําโรง และปองกันการกัดเซาะชายฝง ลักษณะโครงสรางเปนเขื่อนหินทั้งสองดาน 
รวมทั้งมีเขื่อนปากคลองสําโรง เพื่อใหคลองสําโรงมีเสถียรภาพ สําหรับบานทุงใหญและดานเหนือของบานเกา
เสง ควรมีการถมหาดและติดตามการเปลี่ยนแปลงชายฝงขางเคียง คาใชจายประมาณ 120 ลานบาท 
 
  เมื่อพิจารณาถึงความเปนไปไดในการลงทุนแลว  พบวา มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทน
ภายใน (IRR) และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) ติดลบ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนที่ได
ของโครงการในแตละป ยังไมเพียงพอที่จะครอบคลุมคาใชจายของดอกเบี้ยเพื่อใชในการกอสรางโครงการ
กอสรางกองหินปองกันคลื่นและถมหาด  จึงทําใหมูลคาดัชนีทั้ง 3 คา  ออกมาติดลบ 
 
 อยางไรก็ตาม เขื่อนกันคลื่น สามารถทําใหกิจการประมงทองถิ่นมีรายไดเพิ่มขึ้นและการระบายน้ํา
เสียจากคลองก็เกิดประโยชนตอสภาพแวดลอมชายฝง     
 
 
พื้นที่ 6: บานเกาะจีน-ปากบางเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ. สงขลา 
 
 สาเหตุหลักของการกัดเซาะเนื่องจากการสรางเขื่อนกันทรายและคลื่น บริเวณรองน้ําเทพา ประมาณ 
พ.ศ. 2546  กีดขวางมวลทรายชายฝงที่เคลื่อนที่สุทธิจากทิศใตขึ้นทิศเหนือ ปริมาณมวลทรายเคลื่อนที่สุทธิ
เฉล่ีย ประมาณ 250,000 ลบ.ม.ตอป ลักษณะการกัดเซาะชายฝงที่คลายกัน เกิดขึ้นที่บริเวณทิศเหนือของ
เขื่อนกันทรายและคลื่นที่สะกอม นาทับ สิชล และทิศใตของเขื่อนกั้นทรายและคลื่นทาศาลา ปจจุบันบางพื้นที่
ไดมีการแกไขปญหาแลว บางพื้นที่กําลังแกไขอยู 
 
 การกัดเซาะมีความรุนแรงเฉลี่ยประมาณ 2-3 เมตรตอป  อัตราการกัดเซาะสูงสุดประมาณ 8.6 เมตร




ทรายออกจากชายฝงและถมทรายหลังโครงสรางกวางประมาณ 20 เมตร ฟนฟูชายฝงใหสามารถใชประโยชน
ในดานการทองเที่ยวได ปจจุบันมีรีสอรทและรานอาหารอยูในบริเวณนี้ ลักษณะโครงสรางควรเปนกองหิน
ปองกันคลื่นนอกชายฝงสรางตอจากโครงสรางเดิมออกไปครอบคลุมระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,500ถึง 








 ผลการคํานวณความเปนไปไดในการลงทุนแลว  พบวา มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทน
ภายใน (IRR) และ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน (B/C Ratio) ติดลบ ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลประโยชนที่ได
ของโครงการในแตละป ยังไมเพียงพอที่จะครอบคลุมคาใชจายของดอกเบี้ยเพื่อใชในการกอสรางโครงการ





          ผลการคํานวณมูลคาปจจบุันสุทธิ (NPV)  ผลตอบแทนภายใน (IRR) และ อัตราสวนผลประโยชนตอ
ตนทุน (B/C Ratio) พบวา ทุกพื้นที่มีคาติดลบ แสดงใหเห็นวา พื้นที่ดังกลาวนั้นเปนพื้นที่เส่ียงภัย ที่มีมูลคา
ของที่ดิน และสิ่งปลูกสรางคอนขางจะต่ํามาก รวมทั้งไมคอยมีการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจปจจบุันที่ให
ผลตอบแทนสูง เพียงพอที่จะใหมีการกอสรางโครงสรางชายฝงรวมทั้งการถมหาด แลวกอใหเกิดความคุมคา
ในการลงทุน   
 ผลการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตรการเงินดังไดกลาวมาแลวเปนผลการวิเคราะหผลตอบ แทนที่
สามารถประเมนิมูลคาออกมาเปนตัวเงินไดเทานั้น ซึ่งในการพิจารณาการลงทุนของภาครัฐนั้น  ยังมีความ
จําเปนในการพจิารณาถึงปจจยัทางสังคม  ความเดือดรอนของชุมชน ความยากลําบากในการประกอบอาชีพ
ของชุมชน  ซึ่งไมสามารถประเมินมูลคาออกมาเปนตัวเงินได รวมทั้งศักยภาพที่จะพฒันาพืน้ที่ชายฝงเปน
แหลงทองเที่ยวและประมงชายฝง  ทั้งหมดนี้การที่จะดําเนินการลงทุนหรือไมนั้นยังจําเปนตองมีการพิจารณา
เพิ่มเติมในเรื่องของผลระทบขางเคียงจากสรางโครงสรางชายฝง และเงินงบประมาณของภาครัฐ  ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้ 
 




 พื้นที่ที่ 2: บานทางขึ้น-บานเราะ อ.ทาศาลา จ.นครศรธีรรมราช   
 มีความเหมาะสมในการลงทุนนอย  นอกจากนี้พื้นที่ดังกลาวไมมชีุมชนอาศัยอยู และไมมปีระชาชน




ทองถิ่น   
 
 พื้นที่ที่ 3: บานแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง จ.นครศรธีรรมราช  
 หมูที่ 2 และหมูที่ 3 มปีระชาชนตั้งบานเรือนอยูไมไกลจากฝง ซึ่งอาจไดรับความเดือดรอนในอนาคต 
จึงสมควรไดรับการพิจารณาแกไข แตเนื่องจากบานเรือนที่ตั้งอยูสวนใหญเปนบานหลังคามุงจาก ซึ่งมมีูลคา




พื้นที่ที่ 4: บานอูตะเภา-ปากแตระ อ.ระโนด จ.สงขลา  
 มีความเหมาะสมในการลงทุนนอย 
 
พื้นที่ที่ 5: บานเกาเสง-บานทุงใหญ อ.เมอืง จ.สงขลา  
ประชาชนกําลังไดรับความเดือดรอน  การปองกันชายฝงไมสงผลกระทบขางเคียง  มีศักยภาพในการ
พัฒนาพื้นที่เปนแหลงประมงชายฝง  ดังนั้นจึงควรแกไขพื้นที่ชายฝงพื้นที่ 5 เปนอันดับแรก 
พื้นที่ที่ 6: บานเกาะจีน-ปากบางเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ. สงขลา  
ผูประกอบการรานอาหาร  รีสอรท กําลังไดรับความเดือดรอน  การปองกนัชายฝงมีผลกระทบตอ
ชายฝงขางเคียง ควรมีการศึกษาในรายละเอยีดเมื่อจําเปนตองแกไขปญหาหารกัดเซาะชายฝงบริเวณนี้  
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